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ABSTRACT 
 
 
 
 
Current experiential learning approach in the Nigerian Technical and 
Vocational education (TVE) has been criticized for not meeting the desired challenges. 
The TVE departments give less emphasis to service learning due to lack of conceptual 
framework that can guide its implementation. Hence, this research aimed to develop a 
conceptual framework of service learning in TVE for Nigerian tertiary education. The 
research was designed to determine the aspects and their respective areas for the 
development of a conceptual framework for effective service learning in TVE. Mixed 
methods sequential explanatory research design was employed for this research. Two 
hundred and sixty seven (267) respondents comprised of 206 lecturers, 45 heads of 
department and 16 faculty deans and deputy deans were chosen using stratified random 
sampling technique from eight TVE departments of 15 tertiary education institutions in 
the North Eastern Sub-Region of Nigeria. Six service learning experts in TVE were 
interviewed. A researcher-made structured questionnaire consisting of 67 items and 
interview protocol on the six major aspects of service learning were used as instruments 
for the quantitative and qualitative data collection respectively. The instruments were 
validated by three experts and the reliability of the questionnaire was established 
through a pilot study. Stepwise linear regression analysis, structural equation modeling 
(SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used to analyse the quantitative 
research questions whereas content analysis was used to analyse the qualitative 
research question. The findings revealed a conceptual framework of service learning 
for TVE in the Nigerian tertiary education which include course learning objective, 
faculty community involvements, students’ learning outcomes, assessment/reflection 
procedures, community service needs and pedagogical support services which covers a 
total of sixty seven areas of service learning in TVE. In conclusion, the research 
recommended for the implementation of the conceptual framework in TVE at the 
tertiary institutions in Nigeria. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman dalam Pendidikan Teknik 
dan Vokasional (PTV) di Nigeria telah dikritik kerana tidak memenuhi kehendak 
semasa. Jabatan PTV tidak menekankan pembelajaran servis mengakibatkan kurangnya 
kerangka konsep yang dapat dijadikan panduan dalam perlaksanaannya. Kajian ini 
bertujuan untuk membangunkan satu kerangka konsep pembelajaran servis untuk 
institusi pengajian tinggi di Nigeria. Kajian ini telah direkabentuk untuk menentukan 
aspek-aspek dan bidang-bidang yang berkaitan dalam membangunkan kerangka konsep 
pembelajaran servis yang berkesan dalam PTV. Rekabentuk gabungan jenis sequential 
explanatory telah digunakan dalam kajian ini. Dua ratus enam puluh tujuh (267) 
responden yang terdiri daripada 206 pensyarah, 45 ketua jabatan dan 16 dekan dan 
timbalan dekan fakulti dari 8 jabatan pengajian tinggi PTV iaitu dari 15 institusi 
pengajian tinggi di Timur Laut Nigeria telah dipilih sebagai sampel menggunakan 
teknik rawak strata. Enam pakar pembelajaran servis dalam PTV telah ditemubual. 
Penyelidik telah membina soal selidik berstruktur yang terdiri daripada 67 item dan 
protokol temubual berkenaan enam aspek utama pembelajaran servis dan telah 
digunakan sebagai instrumen dalam mengumpul data-data kuantitatif dan kualitatif. 
Instrumen ini telah disahkan oleh tiga orang pakar, manakala kebolehpercayaan soal 
selidik telah dibuktikan melalui kajian rintis. Analisis regresi linear stepwise, model 
persamaan berstuktur (SEM) dan confirmatory factor analysis (CFA) telah digunakan 
untuk menganalisis persoalan kajian kuantitatif manakala analisis kandungan telah 
digunakan untuk menganalisis persoalan kajian kualitatif. Kajian berjaya menghasilkan 
kerangka konsep pembelajaran servis PTV untuk pendidikan tinggi Nigeria yang 
mengandungi objektif kursus, keterlibatan fakulti dalam komuniti, hasil pembelajaran 
pelajar, prosedur penilaian/refleksi, keperluan perkhidmatan komuniti dan bantuan 
perkhidmatan pedagogi yang merangkumi enam puluh tujuh bidang pembelajaran 
servis dalam PTV. Sebagai rumusan, kajian ini mencadangkan agar kerangka konsep 
ini dapat digunapakai di institusi-institusi pengajian tinggi PTV di Nigeria. 
 
